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PRIM BERTRAN 1 ROIGE 
NOTES DE DEMOGRAFIA 1 ONOMASTICA LLEIDATANES 
DE FINAL S DE L'EDAT MITJA. EL FOGATGE DEL 1491 
o. INTRODUCCIÓ 
La historiografía dels darrers decennis, especialment a partir de les aca-
balles deIs anys 40, presenta una característica potser no sufícientment avaluada, 
em refereixo a la reconsideració de la demografia com una ciencia coHabora-
dora en el procés del quefer historie, i adhuc com una altra dimensió d'aquesta 
historia J que evoluciona amb el temps i que malda per trobar els seus propis 
metodes i metes. Ningú no dubta que l'estudi demografic del passat huma aju-
dara a comprendre millor una epoca determinada, la vida interna d'una socie-
tat, les seves expansions, estancaments o declivis i en general les grans evolu-
cions materials.' Actualment aquesta florida deIs estudis demografics hom eh 
pot avaluar com a molt positius i en un evident procés de desenvolupament i 
aplicació,3 especialment des de la publicació del treball de J. C. Russell sobre 
la població anglesa del segle XIV 4 i les comunicacions de Cipolla, Dhont, Postan 
i Wolff al IXe Cc>ngrés Internacional de Ciencies Historiques celebrat a París 
el 1950, on s'assenyalaren algunes directrius metodologiques del treball futur 
en aquest camp.s 
A Espanya, les orientacions donades al IXe Congrés Internacional motiva-
ren un treball de Roca Traver en el que es féu l'analisi de les realitzacions al 
nostre país fins al 1953, treball que deixa veure la manca quasi total de me-
1. M. R. REINHARD, Histoire et Demographie, «Revue Historique», CCIn (1950), 
pp. 193-205. 
2. Vid. per ex. J. C. RUSSELL, La poblaci6n en Europa, del año 500 al 1500 a l'Histo-
ria econ6mica de Europa, vol. 1. La Edad Media, dirig. per C. M. Cipolla, Barcelona, 
Ariel, 1979, pp. 25-77. 
3. M. LIVI BACCI, Una disciplina in rapido sviluppo: la demografia storica, «Quaderni 
Storici», IV (1971), pp. 2-26. 
4. J. C. RUSSELL, British Medieval Population, Alburquerque, 1948. 
C. M. CIPOLLA, J. DHONT, M. POSTAN i Ph. WOLFF, Antropologie et démographie. 
Moyen Age. «Rapports du IX Congres International des Sciencies Historiques», París, 
1950, vol. I, pp. 55-80. 
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tode i d'interes per aquest tema;' i a Catalunya estimularen la revisió de les 
p~blicacions anteriors, com el fogatge de Pere el Cerimoniós atribuit a les Corts 
de Cervera del 1359 i publicat per Prosper' de. Bofarull,7 amb figures senyeres 
com Josep Iglésies a qui es deu un fogatge atribuit per ell entre 1365-1370 l 
a més d'una nombrosa serie d'estudis parcials o general s ben interessants/ Josep 
Maria Pons i Guri, qui publica i estudia un nou fogatge, el més veIl deIs cone-
guts, corresponent al 1358,'0 Joan F. Cabestany," Joan Regla," mossen Antoni 
Pladevall,13 Santiago Sobreques,14 Manuel Riu en qüestions de metodologia," 
i Gaspar Feliu,16 entre altres. Pel que fa a Lleida, llevat dels censos generals de 
Catalunya, abans esmentats, així com els comentaris que hi dedica J. Lladonosa 
a la seva obra cabdal,17 no coneixem cap altre treball relacionat amb el tema, 
és per aixo que el present artide vol ésser una petita contribució als estudis 
de la població lleidatana a les acaballes de l'Edat Mitja. 
6. F. A. ROCA TRAVER, Cuestiones de demogl'ajía medieval, «Hispania», L (1953), 
pp. 23-36. 
7. Censo de Cataluña ordenado en tiempo del rey Don Pedro el Ceremonioso, 
CO.DO.lN., XII, Barcelona, 1856. 
8. ]. IGLÉsIES FORT, El fogaje de 1365-1370. Contribución al conocimiento de la 
población de Cataluña en la Segunda mitad del siglo XIV, «Memor. Real Acad. Ciencias y 
Artes de Barcelona», XXXIV (1962), pags. 249-356. 
9. Recordem per exemple: 
- El poblament de Catalunya durant els segles XIV i XV, «Actas VI Congr. Hist. 
Corona de Aragón», Madrid, 1959, pp. 247-270. 
- El poblament de la comarca d'Igualada en el temps de Ferran el Catolic, «Actas V 
Congr. Hist. Corona de Aragón», Zaragoza, 1962, pp. 35-41. 
- El moviment demografic de la comarca d'Urgell a partir de la segona meitat del 
segle XIV, «Ilerda», XXXIX (1978), pp. 59-70. 
10. ]. M. PONS GURI, Un fogatjament desconegut de l'any 1358, «Boletín Real Acad. 
Buenas Letras de Barcelona», XXX (1963-1964), pp. 323-499. 
11. J. F. CABESTANY FORT, Els fogatges jont per a l'estudi de la topografia economica 
i social de la Barcelona del segle XIV, «Actas VIII Congr. Hist. Corona de Aragón», Va-
lencia, 1969, vol. II, pp. 133-139. 
12. J. REGLÁ, Cuestiones demográficas del valle de Arán en la Edad Media, «Pirineos», 
10 (1948), pp. 497-511. 
13. Antoni PLADEVALL, La disminució de poblament a la plana de Vic a mitjans del 
segle XIV, «VI Assemblea d'Estudis Comarcals», Vic, 1962, pp. 23-35. 
14. S. SOBREQUÉS VIDAL, Censo y profesión de los habitantes de Gerona en 1462, 
«Anales Inst. Estud. Gerundenses», 6 (1951), pp. 193-246. 
15. Manuel RIU, Una posible fuente para la estadística demográfica medieval: los 
«cartells» de cofradías de laicos, «Homen. Vicens-Vives», Barcelona, 1965, vol. 1, pp. 591-
605. 
16. G. FELIU 1 MONTFORT, La població del territori de Barcelona en el segle XV, «Es-
tudis d'Historia Medieval», vol. 1 (1969), pp. 63-73. 
17. Josep LLANDOSA PUJOL, Historia de Lleida, Tarrega, 1972-1974, 2 vols. 
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1. LA FONT DOCUMENTAL 
Durant les meves recerques a l'Arxiu de la Corona d'Aragó, m'aparegué el 
fogatjament de la ciutat de Lleida i dels pobles de la seva contribució realitzat 
per a cobrar l'impost del «maridatge» per a formar la dot de la infanta Isabel, 
filla gran de Ferran II i Isabel I de Castella (casada en 1470 amb el príncep 
de Portugal Alfons i, després d'enviudar, amb el seu germ. polític, Manuel (1497), 
quan ja era rei deIs portuguesos). 
El document que es dóna a coneixer és un dels quaderns (el núm. 3) que 
formen el registre 2.602 de !'Arxiu del Reial Patrimoni (secció del Mestre Ra-
cional), constituir pels fogatges de Tarragona, Girona, Lleida i Tortosa. El pri-
mer d'ells, el de Tarragona, duu el títol de tot el volum: «Nomínació de fochs 
feta en !'any .M.CCCC.LXXXX.I. per rahó del maridatge de la Ilma. dona 
Ysabel, filla dels reys nostros senyors, casada ab lo príncep de Portogah>. El 
quadern corresponent a Lleida amideix 32 X 22 cm. i esta format per 23 folis, 
dels quals només són escrits fins al 15 v. La relació de focs apareix nominada 
pels caps de casa, distribuirs en dues o tres columnes, i segueixen la divisió par-
roquial de la ciutat, i és escrita en una cuidada lletra cursiva humanística. 
Aquest fogatjament, degut a que anava destinat a recaptar !'esmentat im, 
post del maridatge, presenta la característica de no comptar els focs eclesiastics 
(situats a Lleida a la parroquia de la Suda, al peu de la catedral) i dels vassalls 
de l'esglés;a, ja que Ferran II en una concordia firmada el 1481 els n'eximí 
totalment degut als deutes que arrossegaven des de temps de Ferran 1. Com a 
solució a aquest problema pot servir-nos el considerar el fogatge del 1497, o 
sigui, amb sis anys de diferencia, segons el qua! hi havia 110 focs d'església, 
que representaven el 15 % de la població total;'" per aquest motiu, el lector 
observara que al Quadre 1 hi faig constar entre claudiitors la xifra de 110 focs, 
considerant hipoteticament que també hi eren a !'any 1491, d'aquesta manera 
les comparacions que puguem establir entre les dades dels distínts anys sempre 
seran més precises, sobretot pe! que fa al conjunt de la població, altrament sem-
pre hi mancaria una part important com és l'esmentada. 
2. L'AMBIT GEOGRAFIC 
El nostre fogatge es circumscriu a una gran part del que juridicament era 
'«ciutat» de Lleida, em refereixo a Lleida i les entitats que, situades més lluny 
-vid. mapa annex- eren considerades «carrers» lleidatans, coro una garantía 






de llíbertat i també de sistema o mecanisme per a evitar els conflictes que su-
posava els freqüents canvis de senyoriu, font d'innumerables arbitrarietats." 
Aquests pables inelosos en la «ciutat» com a carrers eren des del 1362: Be.11-lloc, 
les Borges Elanques, la Floresta, els Alamús, Almacelles, la Saida, Vilanova 
d'Alpicat, les Torres de Sanui (o del Camí), Rufea, Palau de I'Horta, Vilanova 
de Fontanet, Cogullada i Albatarrec," als quals més tard s'hi afegiren Alcoletge, 
Sucs í Ralmat." Com hom pot veure a I'apendix, la relació de focs no compren 
tates aquestes poblacions, sinó que per raons desconegudes, només s'hi anota-
ren, a més de Llcida ciutat, Bell-lloc, les Borges, Vilanova d' Alpicat, les Torres 
de Sanuí í Rufea, aquestes dues darreres compreses dins el terme municipal de 
Lleída, i avui practicament desaparegudes (junt amb Palau de l'Horta i Vila-
nova de Fontanet) com a conseqüencia de les guerres del 1640 al 1646." 
3. PROBLEMES DE LA FONT DOCUMENTAL 
Ja és coneguda la límitació i e1s problemes del metode estadístic al basar-
se en aquesta mena de fonts demografiques," perque hi ha un marge de frau, 
propi de la documentació fiscal, car no se sap mai quina és la capacitat mí-
nima per a fogatjar una casa, i si per ex. una casa de dos pisos o amb dues 
famílies constitueixen una o dues unitats fiscals. 1 encara un altre problema, el 
constitueix l'elecció de multiplicador, car sense una informació addicional mai 
no sabrem prou bé si el foc o llar era format per 3, 4, 5 o 6 persones; com 
diu H. Miskimin tot referint·se a aquesta qüestió, «nos encontramos ante un 
problema nada sencillo, porque los datos necesarios son difíciles de ohtener, 
pero incluso cuando disponemos de dicha información, puede ser traicionera».u 
Per al nostre cas, deixem de banda aquest tema i farem les comparacions no 
en base al nombre d'habitants sinó al nomhre de focs, la qual cosa ens estalvia 
treballar als Quadres amb xifres massa grosses i a més endinsar-nos en el pro-
19. Maria Teresa FERRER MALLOL, El patrimoni reial i la recuperació deIs senyorius 
jurisdiccionals en els estats catalano-aragonesos a la Ji del segle XIV, «Anuar. Estud, Me~ 
diev.», 7 (1970-71), pago 418, També sobre aquest tema vid. Agustí DuRAN 1 SANPERE~ El 
carreratge, a Barcelona i la seva historia, Barcelona, 1973, vol. II, pp, 124-127. 
20. J. LLADONOSA PUJOL, Historia ... , vol. I, p. 594. 
21. Ibid., vol. Il, p. 189. 
22. J. LLADONOSA Pu]OL, La antigua parroquia de San Martín de Lérida, Lérida, 1944, 
p. 77. 
23. R. MOLS, Introduction a la démographie historique des villes d'Europe au XIV e 
siecle, Lovaina, 1954, vol. I, p. 58. Cit. per J. CARRASCO PÉREZ, La población de Na-
varra en el siglo XIV, Pamplona, 1973, p. 32. 
24. Harry A, MISKIMIN, La economía de Europa en el Alto Renacimiento (1300-1460), 
Madrid, Ed. Cátedra, 1980, p. 80. 
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blema esmentat, tot i que sóc del parer del Sr. J. Lladonosa, d'acceptar el nom-
bre de cinc com el més adequat a l'epoca i lloc. 
4. ASPEGTES DEMOGRAFIGS DEL FOGATGE 
Convé distingir en primer Hoc les dades que fan referencia a la cíutat d'a-
quelles corresponents als pobles de la seva contribució, per aquest motiu en el 
Quadre 1 hem fet dos grups amb dos totals distints i un ahre de global. Rom 
veuril que existeix un buit corresponent a la distribució deis focs de la cíutat 
al 1413, la impossibilitat d'entrar a I'Arxiu de la Catedral on es guarden els 
documents d'aquest any m'ha impedit treure'n els corresponents percentatges 
comparatius. S'ha de tenir en compte, ja ho hem dit, que la relació del 1491 
no compta amb els focs de l'església i que li han estat afegits al Quadre 1 uns 
hipotetics 110 focs, de manera que els 639 que apareixen al document es con-
vertiran per aIs nostres comptes, i per tal d'evitar desvariejos comparatius, 
en 749. 
4.1 El cas de Ueida 
D'antuvi la distribució deIs habitants se'ns presenta segons la vella distri-
bució parroquial que serví fins a darreries de l'antic regim per a demarcar la 
dutat, aixo éso les zones o parroquies de Sant Joan (antiga església mossarab 
de la Lleida islilmica), de Sant Lloren, (la més ampla en extensió territorial, 
malgrat que no sigui la de més categoria urbana) que tenia adossat el barri de 
la moreria, la parroquia de la Magdalena, que inclo!a el barri més ric i indus-
trial, la de Sant Andreu, la més antiga, propera a la Suda i que comprenia la 
Cuirassa o barri jueu, arnés d'una petita part del barri universitari, i la de Sant 
Martí, ocupada igualment pels estudiants (encara avui l'indtet on hi hagué la 
Universirat reb el nom de «pla deis Gramatics»), alguns clergues de la Seu i 
lIauradors. Rom s'adonara que els sectors marginats (motos i jueus) s6n inelosos 
en un grup a part, tant al Quadre com al document, per les seves característiques 
peculiars. 
No hi ha dubte que la parroquia -<> si voleu, sector- amb més densitat 
humana és la de Sant Joan, ubicada prop del pont, al peu del turó de la Suda 
i tocant a la vía romana que duía de Tarragona a Saragossa, ara carrer major;2S 
ella sola tenia el 26,8 % del total deis habitants laics de Lleida, i el 21,9 % 
25. J. LLADONOSA PuJOL, Las calles y plazas de Urida a través de la historia, Létida, 
1961, vol. n, pp. 51-52. 






















QUADRE 1: D~mografia lleidatana de darreries de l'Edat Mitja 
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Parroquia de la Suda [110] [14,6] [11,9] 110 15,2 11,7 196 19 15,6 
Parroq. de S. Joan 201 26,8 21,9 215 29,7 23 326 31,6 26 
Parroq. de S. Lloren, 174 23,2 18,9 164 22,7 17,5 253 24,6 20,1 
Parroq. de la Magdalena 135 18 14,7 158 21,8 16,9 154 14,9 12,2 
Parraq. de S. Andreu 54 7,2 5,8 ) 53 7,3 5,6 88 8,5 7 Parroq. de S. Martl 16 2,1 1,7 
Moros 21 2,8 2,2 22 3 2,3 12 1,1 0,9 
Jueus 38 5 4,1 (expulsa ts) (expulsats) 
Total Lleída 1.213 84,6 749 100 81,2 722 100 77,5 1.029 100 82,4 
Rufea 22 10 1,5 14 8,3 1,5 21 9,9 2,2 22 9,8 1,7 
Torres de Sanui 26 11,8 1,8 23 13,6 2,5 22 10,3 2,3 25 11,1 1,9 
Borges Blanques 82 37,2 5,7 88 52,3 9,5 101 47,6 10,8 96 42,8 7,6 
Vilanova d' Alpicat 37 16,8 2,5 28 16,6 3 39 18,3 4,1 39 17,4 3,1 
Bell·lloc 53 24,1 3,6 15 8,9 1,6 29 13,6 3,1 42 18,7 3,3 
Total pohles contribució 220 100 15,3 168 100 18,1 212 100 22,5 224 100 17,6 
Total general 1.433 917 934 1.253 
( 1) LLADONOSA Pu]OL, ]osep, Historia de Ueida, TArrega, 1972, vol. l, p. 495. 
(2) [bid., vol. n, pp. 97 i 189. 
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amb els pobles de la eontribució inclosos; podem veure com aques! paper emi-
nen! ereixera amb ellemps, ja que els dos fogatges posteriors (del 1497 i 1515) 
li donen unes percentuals encara més elevades (el 29,7 % i el 31,6 %), de 
manera que no solamenl hi ha un augment quantilatiu o absolut de la població, 
sinó que també hi és relatiu, en detrimenl sobretol del sector de Sant Andreu, 
Sant Martí i la Magdalena. La parroquia de Sant Lloren, ocupa sempre un 
segon lloe en l'ordre demogrilfie tot i que es reserva la primacia per l'amplitud 
del seu espai; té el 23,2 % dels habitants-foes, mentre que al fogatge del 1497" 
té el 22,7 % i al 1515 el 24,6 %. La Magdalena, lO! i ésser un sector que va 
créixer en xifres absolutes (de 135 foes al 1491 passa a 154 al 1515) presenta 
entre les dues dades extremes una perdua relativa, o sigui, no augmenta al ma~ 
teíx ritme que ha feren seetors com el de Sant Joan o Sanr Lloren" ja que de 
posseír el 18 % deis focs passa a tenír-ne només el 14,9 %. Les patraquies més 
elevades geograficament, ubieades a més de la meilat del turó de la Suda, pre-
senten una perdua notable, ear de 74 foes que tenien conjuntamenr al 1491 
(9,3 %), passen a ser només 53 al 1497 i 88 al 1515 (8,5 %); aquesta po-
sició tan endarrerida del sector Sant Marrí-Sant Andreu té dues explicacions: 
primerament perque aquella area, ja ha he dit, era l'espai univetsitari, no soIs 
de les escales sinó també de residencia d'estudiants, els quals lagicament no 
són fogatjats, i en segon lloc perque ja és ben patent a la baixa Edar Mitja el 
definitiu trasllat de l'hilbitat i I'aetivitat ciutadana al pla, vara el riu, per ex. 
n'és un cas fefahent el eanvi d'ubieació de I'esrarge de la Paeria a l'aetual edifici 
del earrer majar. 
Potser una de les coses més notaries del nosrre document sigui la relació 
de les dues minories etniques marginades i més sobresortints: els jueus i els 
moros. Adonem-nos que la data de redaeció és el 1491, per tant un any ahans 
de l'expulsió deIs hebreus dels territoris governats pels Reís eatalics; penso 
que ara per ara és l'última relació coneguda d'aquest grup huma que dona als 
seus coetanis un elevadíssim exemple de fidelitat a la seva religió al preferir 
una nova di¡¡spota abans de trair la fe deis pares. El 'nombre de Jueus era notori 
(38 focs, 5 % del total de la població lleidatana) i majar que el de musulmans 
(21 foes, amb el 2,8 %), i si prenem eom a bo el eoeficient 4,3 que dóna 
R. H. Bauthier per als focs de les minories no cristianes," ens surr una població 
de 163 jueus i 90 musulmans, quantirars que queden molt per sota de les que 
26. De poc fiar, segons J. LLADONOSA PUJOL, Historia ... , vo1. Il, p. 96. 
27. Roben H. BAUTIER, Feux, populations et structare sociale nu milieu du XV siecle, 
«Annales, E.S.C .• , XIV (1959), pp. 255-268. També d6na el coelicienr mitj' de 5,3 per 
als foes cristians, encara que el fa osciHar desde 3 per a les llars pobres fins a 7,7 per 
a les més riques. Són críteris raonats per rautor pero sempre molt discutibles. A Catalunya 
tenim l'exemple de M. GRAU MONTSERRAT, La ¡udería de Besalú (siglos XIII.XV), Barcew 
lona, Universidad, 1977, p. 19, el qua! dóna setnblantment el coeficient 4 15 per a cada 
foc jueu. 
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s'esrimaven per a arobdós grups a roltJans del segle XIV." Respecte a aquests 
grups hero de denotar que existeixen algunes divergencies enrre el noro e8crit 
i el nom real, possiblement degur al fet que el docuroent és copia d'una relació 
enviada des de Lleida, i d'ae! que els noms jueus i araOO, menys familiars a 
I'escriva, fossin transcrits confonenr tic (cas de Struch Carav! i Jentou de 
Barbastre), n i v (Bonina de Blanes i Juceff Bonnin), ti i v (Y,ach Benvenisr, 
Mosse Benvenist), que hi apareguin discordandes entre noms idenrics (Bonafos 




.5ucs contribució de Ueida 
-Alcoletge 






28. Sobre el m6n jueu lleidad en aquesta epoca podeu veure el meu treball El llibre 
del hatlle reial de Ueida, Ramon de Carcassona (1366-1369), «Miscel:Iania S. Roca Letjós», 
L1eid., I.E.I., 1979, pp. 157-186. 
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4.2 Poblacions de la con!rihució 
Són cinc entitats de població ben diferents en tots els aspectes. Elfogatge 
només recoUi les que estan relacionades al Quadre 1 i no se sap per quina raó. 
Dues d'elles, Rufea i Torres de Sanui, eren molt prop de la ciutar, es trohaven 
una al cami de Saragossa i l'altra al camí de Vallcalent, essent la segona més 
important amb restes, conservades encara avuÍ, que donen fe d'un gran nucli 
mbil, com ho palesen els 23 focs i el fet d'haver estat considerada, malgrat l. 
llunyania, part de la parroquia de Sant Martí." Les Borges Elanques, que havien 
retornat al Patrimoni Reíal feia uns deu anys '" és la que compta amb un índex 
demografic més elevat (el 52,3 % del total dels pobles de la contribució i el 
10,9 % amb els habitants de Lleida inclosos) i que presenta un augment res-
pecte a l'any 1413 (82 focs), augment que es continua al 1515. Vílanova d'Al-
picat en canvi té una inflexió demografica a l'epoca del nostre fogatge, ja que 
de 37 focs al 1413 baixa a 28 (qui sapsi és degut a la manca de recompte 
d'uns possibles focs ec1esiastics?) per a pujar a 39 al 1497 i a principis del se-
gle XVI. Bell-lloc és la pohlació que presenta més desnivells en la curva demo-
grafica i de la qual, mentre no hi hagi més informació, és impossihle donar 
explicacions. 
4.3 No!es d'economia i socie!a! 
Malgrat que siguin molt minses, no es pot oblidar que el fogatge del 1491 
recull noticies d'aquest tipus. La lecrura del document evidencia la parquedat de 
dades relatives a aquests temes, de tota manera s'esmenten tres titols aplicats a 
nou subjectes i que indiquen una consideració social singular, si més no pel fet de 
distingir-se de la resta deis fogatjats, aquests titols són el de «ciutad,,,, (1 cas)," 
«micen> (5 casos) 32 i «mossem> (3 casos)t els sis primers residents a la parrOquia 
de Sant Joan i els de l'últim qualificatiu vivien a les parroquies de Sant Lloren, 
l'un, i a la de la Magdalena l'altre; sembla indubtable que tots nou fan refe-
rencía a gent que pertanyen a una elasse social elevada, per dignitat o diners. 
La ma mitj'ana o mercantil és més representada en aquestes anotacions~ s'hi 
troben les coses més variades, com deu (~mestres» en no se sap quin art o ofici,34 
29. J. LLADONOSA PUJOL, La antigua parroquia ... ) p. 62. 
30. J. LLADONOSA PuJOL, Biografía de Borjas Blancas, de antiguo linaje pero de OSCUra 
infancia, Lérida) 19.56, d.p. 
31. Apendix, fol. 2r. 
32. Ibid., fols. Ir, 2v, 3r. 
33. Ibid., fols. 6r, 8r. 
34. Ibid.) fols. 1r, Iv, 2r, 3v, 9v. 
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un 'argenter/~ un assaonador/6 un ballester,:l1 un abaíxador/8 un cantareller, moro 
com sol ésser habitual en aquesta feina/9 dos coltellers,4Q un corredor ,H un espe~ 
cier/l dos forners/J dos fusters,+I un manescaI/s un mercer,46 dos notaris,41 tres 
paraires/6 dos pellissers,49 quatre sabaters,~O un tapiner 51 idos teixidors.Sl La 
relació dóna idea de la varietat de les arts i indústries exercides a Lleida, amb 
una preponderimcia de la textil, i és curiós que només en un cas es parli d'un 
, " <~pages}>. 
També dintre de l'entrellat social hem d'esmentar l'existencia de trenta 
vfdues caps de casa, vint-i-nou de Lleida i només una de fora, la qual cosa re-
presenta el 3,8 % i el 3,2 % respectivament, quantitats que no són gens ele-
vades si tenim en compte els alts percentatges de defuncions de gent de mitjana 
edat a darreries de Fepoca medieval, amb fills petits i amb pares i avis encara 
. ,. 
V1US. 
D'algun d'aquests caps de foc o de família se'n pot deduir o almenys sos-
pitar uns origens no lleidatans; entre les aHusions més llunyanes hi trobem un 
xampanes (de la Xampanya francesa)," un picard (de Picardia)," un portugues" 
35. Ibid., lo!. 1v. 
36. Ibid., fol. 7r. És el qui té per ofid netejar i preparar les pells per a destinar-les 
a posteriors processos industrials. 
37. Ibid., lo!. 4r. 
38. Ibid., fal lr. Operad que es dedica a abaixar el pel deIs draps de llana, amb 
unes grans tisores de -molles i sense punta. 
39. Ibid., 10J. 11r. 
40. Ibid., lols. 1v, 2r. 
41. Ibid., _fol. 8r. :es la persona que té per ofid intervenir en compres i vendes i en 
sltres contractes, anunciant-Ios, posant en telació les parts contractants, oferínt mercaderies, 
etc. 
42. lbid., lo!. 1r. 
43. Ibid., 101. Ir, 7v. 
44. Ibid., lo!. 3r, 8r. 
45. ¡bid., 10J. 3r. 
46. Ibid., lo!. Iv. 
47. ¡bid., lols. 2v, 9r. 
48. ¡bid., lols. Iv, 2v, 3v. 
49. Ibid., fols. Ir, 4v. És el qui adoba i ven pells. 
50. Ibid., fols. Iv, 2r, 9r. 
51. Ibid., foL 3v. És el qui fabrica o ven sandalies. 
52. Ibid., lols. 4v, 8r. 
53. Ibid., lo!. 2v. 
54. Vid. per ex. Montserrat CASAS NADAL, Aspectes religioso-economics de la vida de 
Cardona segons els testaments del 1373 al 1.383, «Cuad. Híst. Econom. de Cataluña», XIX 
(1978), p. 148. 
55:' Apendix, lo!. 1r. 
'6. ¡bid., lo!. 1v. 
57. ¡bid., lo!. 2r. 
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i un gree." Més properes s6n les d'un possible oriünd de Plasencia," un altre 
d'Alcanyís ~ i un tercer d'Oss6 (de Si6 o de Cinca?)," per últim cal esmentar 
un probable montgaienc.'" Crida tamblé l'atencí6 un jueu denominat «lo cata-
lin>, és que la resta no es consideraven com a tals? Un Sancho Castillo i un 
Sancho Salazar'" fan pensar en personatges foranis, procedents del centre de 
la península. 
Fetes aquestes observacions sobre la demografia lleidatana de darreries del 
segle xv només voldria afegir que el fogatge del 1491 confirma la línia d'estan-
cament poblacíonal eom a conseqüencía sobretot de la guerra civil contra Joan II 
(1462-1472)," del que no es veu una represa seriosa fins a comen,aments del 
segle XVI. 
5. L'ONOMASTICA LLEIDATANA 
La relaci6 nominal dels caps de casa permet fer una analisi deis seus noms 
de bateig, vinculats a I'hagiografia i per tant a la major o menor popularitat 
de certs cultes. En el Quadre II he exposat per ordre de preferencies tots els 
noms que apareixen més de cinc vegades 1 diferencíant en dues columnes sepa-
rades el cas de Lleida del deis pobles de la seva contribució, ja que el compor-
tament d'ambdós grups, en aquest aspecte és molt diferent. Una tercera co-
lumna recull les dades conjuntes de tot el fogatge. Obvíament hí són exdosos 
e1s noms deis moros í dels jueus. Per tal de fer més pales el capteniment de la 
població lleidatana a l'hora d'escollir el patronatge dels sants, indiquem en 
diverses taules del mateix Quadre II la conducta en aquest sentit observada 
a altres indrets de l'iimbit cultural catala, i igualment corresponents a la baixa 
Edat Mitja; els casos motiu de comparació són el de Girona,'" Barcelona,~ Car-
58. ¡bid., fel. 8r. 
59. ¡bid., fel. 9r. 
60. ¡bid., fel. 14v. 
61. ¡bid., fel. 10r. 
62. ¡bid., fel. 3v. 
63. ¡bid., fol. 3v-4r. 
64. José LLADONOSA PUJOL, Lérida Medieval, «Cultural Ilerdense», Lérida, 1975, vol. n, 
p. 59. 
65. Segons les referencies que ens aporta S. SOBREQUÉS VIDAL, Censo y población ... 
66. Segons Enrie MOREU REy} Antroponims a Barcelona als segles XIV i XV, «Es-
tudis d'Historia Medievah), III (1970), p. 116. També val la pena esmentar A. DURAN I 
SANPERE, Los antiguos conselleres de Barcelona y sus nombres de pila, «Analecta Sacra 
Tarraconensia», 28 (1955), pp. 369-377. 
QUADRE II: Onomastica masculina de Lleida (1941) i taules comparatives d'altres I10cs de Catalunya 
Mallorca 
Cíutat de Pobles de la Total segons Girana Barcelona Cardona (Ii (mitjans 
Noms L1eida contribuci6 fogatge 1491 (any 1462) (1405·1406) del segle XIV) s. XIV) 
N.O %(540 N.o %(165 N.o %(705 N.o %(874 N.o %(1046 N.o %(110 N.o %(343 
loan 124 (a) (22,9) 29 (17,5) 153 (21,7) 147 (18,3) 124 (11,8) 8 (7,2) 11 (3,2) 
Pete 81 (b) (15,0) 30 (18,1) 111 (15,7) 151 (18,8) 181 (17,3) 18 (16,3) 69 (20,1) 
Antoni 31 (e) (5,7) 13 (7,8) 44 (6,2) 51 (6,3) 49 (4,6) 4 (1,1) 
Feaocesc 32 (d) (5,9) 10 (6,0) 42 (5,9) 61 (7,6) 87 (8,3) 8 (7,2) 14 (4,0) 
Bartomeu 24 (4,4) 17 (10,3 ) 41 (5,8) 27 (3,0) 33 (3,1) 1 (0,9) 19 (5,5) 
Jaume 29 (5,3) 9 (5,4) 38 (5,3) 60 (7,5) 62 (5,9) 9 (8,1) 21 (6,1) 
Bernat 27 (5,0) 10 (6,0) 37 (5,2) 44 (5,5) 96 (9,1) 14 (12,7) 55 ( 16,0) 
Miquel 26 (4,8) 8 (4,8) 34 (4,8) 34 (4,2) 24 (2,2) 7 (2,0) 
Guillem 17 (e) (3,1) 4 (2,4) 20 (2,8) 17 (1,9) 72 (6,8) 17 (15,4) 35 ( 10,2) 
Gabriel 15 (2,7) 2 (1,2) 17 (2,4) 1O (1,5) 11 (1,0) 
Mateu 10 (1,8) 4 (2,4) 14 (1,9) (g) 9 (0,8) 3 (0,8) 
Lloren~ 11 (2,0) 1 (0,6) 12 (1,7) 3 (0,3) 6 (0,5) 1 (0,29) 
Andreu 6 (1,1) 4 (2,4) 10 (1,4) 9 (1,0) 12 (1,1) 1 (0,9) 1 (0,29) 
Ramon 5 (0,9) 4 (2,4) 9 (1,2) 6 (0,6) 38 (3,6) 10 (9,0) 14 (4,0) 
Martf 7 (1) (1,2) 1 (0,6) 8 (1,1) 7 (0,8) 4 (0,3) 4 (1,1) 
Berenguer 4 (0,7) 3 (1,8) 7 (0,9) 1 (0,1) 43 (4,1) 8 (7,2) 26 (7,5) 
«Domingo» 5 (0,9) 1 (0,6) 6 (0,8) (h) 5 (0,4) 4 ( 1,1) 
L1uls 5 (0,9) 1 (0,6) 6 < (0,8) 4 (0,4) 7 (0,6) 
Arnau 2 (0,3) 4 (2,4) 6 (0,8) 1 (0,1) 29 (2,7) 1 (0,9) 20 (5,8) 
Gaspar 6 (1,1) 6 (0,8) 9 (1,0) 1 (0,09) 
(a) Presenta les variants: Joan Pete (1) i Joan Andreu (1), 
(b) Presenta els compastas: Pete Antan (1), Pete Jaume (1), Pete Joan (4) i Pete Ramon (1). 
(e) Presenta e1s compastes: Antoni Joan (1). 
(d) Presenta la variant: Frand (28) i Fran~oi (3). 
(e) Presenta el compost: Guillem Ramon (I). 
(1) Presenta el compost: Marti Joan (1), 
(g) MARQUES 1 PLANAGUMA, J. M,: Onomastica gironina, «Anales I.E,G,», XXII (1974-75) p. 69 tampoc enregistra cap Mateu ni en 
el segle xv ni en el XVI. 
(h) Id. n'enregistra 1 al 1468. 
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dona" i Mallorca." D'antuvi cal advertir que només es pot treballar sobre una 
part mínima de la població (els caps de casa) que no han de guardar fot!;osa-
ment una proporcionalitat precisa amb el comportament de la resta de CÍuta-
dans en aquesta qüestió concreta, i segonament cal advertir que només hi apa-
reíxen noms masculíns, les poques dones caps de casa són sempre esmentades 
com a «vídua d'en tal» o <<vídua d'en quah, o sigui, sense el flom propio 
El primer fenomen que mereix destacar-se és el de la gran preponderanchi 
del nom Joan, amb el 22,9 % del total de L1eida, mentre que a altres indrets 
i especialment al segle anterior, ocupa un segon ordre (el 18,3 % a Girona, 
e! 7,2 % a Cardona i el 3,2 % a Mallorca); aquest avantatge pOI deure's a l. 
gran devoció al sant a les terres de ponent, on sovint fíns i tot es cofonen sant 
Joan Baptista i sant Joan Evangelista, i també al fet de que fos el titular de 
la parroquia més important i nombrosa de la ciutat. A la resta dels casos que 
fem servir de comparació, indos el dels pobles de la contribució de L1eída, es 
pot veure com predomina el nom de Pere, fenomen molt típic de l'epoca. 
El lector trobara cada un deis casos individualitzats en el Quadre; només vull 
fer notar la davallada dels noms típícs de l'a1ta i mitjana epoca medieval, 
com Guillem, Bernat, Guetau, Berenguer i Arnau. Es mantenen en una situació 
estable e!s noms Antoni i Francesc, e! primer él e! nom d'un barri i una ca-
pella de Lleída de for,a importancia que potser hauría influ!t en la seva popu-
larització; Francesc deu obe!r a la característica puixan,a dels ardes mendicants 
i del seu principal patró, el sant d'Assís, la celebritat del qual i deis seus frarets 
es troba a la Lleida de! segle xv en el seu punt culminant. L'altre fundador, 
Domenec de Guzmán, es traba també representat i amb el nom sempre en cas-
tella, amb una proporcíó mol! baixa pero similar a la deis altres llocs amb els 
quals fem comparan,a. Tres invocacions titulars de tres esglésies lleidatanes, 
presenten situacions divergents, en primer 1I0c Lloren" el sant titular de la 
parroquia més espaiosa en ambit geografíc urbil, fou acceptat com a nom de 
pila per a un 2 % de persones, mentre que a Barcelona, Girona i Mallorca 
aquest nom no arriba ni a la meitat d'aquest percentatge; Andreu I Martí, 
en c:anvi, tenen un comportament practicament identic a la de la resta de les 
cíutats observades. 
Els noms que només són usats cinc vegades (i que per tant no apareixen al 
Quadre II són 2: Montserrat (co,m a nom masculí) i Salvador. Amb quatre 
veg.des tenim: Felip, Nadal, Pasqual, Pau; Simó i Vicens. Amb tres cops: Es-
teve, Macia i Manuel. Amb dos: Benet, Dídac (<<Diegm», Gispert, Guerau, Ra-
fael i el castella "Sanxo». Amb un sol cas, els següents: Alfons, Baltasat, Ber-
tran, Blai, Climent, Cosme, CrístOfol, Damia, Enrie, Melcior, Sebastía i Vid al." 
67. Segons Montserrat CASAS NADAL, Aspectes religiosos-economics ... , p. 135. 
68. Segons Joan MIRALLES MONTSERRAT, Contribució a Jlestudi de la poblaci6 medie-
val mallorquina, «Mayurqa», V (1971), pp. 75·97. 
69. Aquests noms que només apareixen una sola vegada curiosament guarden una gran 
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6. OBSERVACIONS FINALS 
L'edici6 del fogatge del 1491 que segueix a aquestes línies introductories 
s'ha fet respectant escrupulosament l'original, tant en la distribuci6 en colum-
nes con enca~alaments, i fins i tot en les grafies aberrants, especialment en els 
casos dels noms jueus i moros. Cree que el text és interessant, almenys és el 
primer, que jo sapiga, publicat sobre Lleida. El dia (Déu vulgui que no sigui 
gaire lIunya) que els canonges de la catedral de Lleida s'adonin del gran tresor 
que tenen i deddeixin obrir les portes del seu arxiu, caldr. revisar totes les 
qüestions tractades aquí, a base dels capbreus que en aquell reducte infranque-
jable s'hi conserven, mentrestant aquest aven, ajudara, ben segur, a capir una 
mica millor el passat demografic de la dutat del Segre. 
similitud de comportament amb el cas de Barcelona al 1405·1406~ segon E. MOREU REY, 
Antroponims"' 1 p. 116. 
APENDIX DOCUMENTAL 
Nominació de fochs feta en l'any .M.CCCC.LXXXX.r. per rahó del marí-
datge de la Ilma. Dona Ysabel, filia deis reys nostros senyors, casada ab lo prín-
cep de PortogaL 
(1 r.) Bisbat de Leyda. 
Ciutat de Leyda: Homen5 real5, 
comen~ant a la parroquia de Sant 
Joa" de la dita ciutat. 
Primo Gabriel Gort, specier 
Pere Tapioles, forner 
Micer J aume Mir 
La vídua Arans 
Pau Barutell 
J oan de la Mora 
Gabriel Nicholau 
Miquel Mongay 





Pere Martí, perayre 
Jaume Guarau 
Joan Deronquan, ~abater 
Alfonso de Sancta Maria 





Loren<; Martí, pelli~er 
Mestre Loren~ Xampanes 
Guillem de la Pardina 
Joan Gon~albes 
Mestre Pere Bou 
J aume Castells 
Andreu de la Pardina 
Gisper Matheu 
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Mestre Climent, (abater 
Luys Puig, argenter 
Guarau de la farga 
J aume T apioles 
Miguel Seola 
Matheu de la Mora 
Mestre Enrich CIar 
Jaume Noya 
Mestre Leonart 
(2 r.) Ciulat de Leyda. 
Homens real •. 
J oan de Remolins 
Pere Joan Olzina 
Miguel Soler 
Pere Senyer 
Mestre Guillem Mastarell 












Ciutat de Leyda. 
Homens reals. 
La viuda de micer Remolins 
La viuda de meslre Felip 
J oan Torres, notad 
Micer Thomas Torres 
Micer J oan Rossell 
Micer Pastor 
La viuda Tarrü(a 
Joan Pere Navarra 
Joan Aranyó 
Miguel Canel 
Mestre Andreu Mexeneeh 





Montserrat Sanet Iust 
Macia Ans, mercer 







J oan MiraUes 
Thomas Pon( 
J oan ColteUer 
Miguel Antisl 
Mard Portugués 
J oan Moneart 
Steve Tronch 
Jaume Roda, ~abater 
Benet Valls 
J oan Balaguer 
Miguel Soler, pages 
















La viuda Aranyona 
(3 r.) Ciutat de Leyda. 
Homens reals. 
Jaume Benet 












La vidua Salvanya 
Gispert Palau 
Frand Serría 
(3 v.) Ciutat de Leyda. 
Homens reals. 






La vídua Burra 
Barthomeu Montaguda 
J oan Orcau, perayre 












J aume Moliner 







Joan Navarro, menescal 
F rand Soriguera 
Pera Fotoes 
Pera Cabot 






Joan de casa Gualda 
La viuda d'en P. Martí 
La viuda Segrera 
Sancho Castillo 
Mestre Diego Ciniquo 
Micer Lonch 
La vídua Pelegrina 
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Joan Cardona, tapiner 
Frand Mariner 
Guillem Planxes 
(4 r.) Ciulal de Leyda. 
Homen. realo. 
Pere Cabrer 
La viuda <;:iurana 
Pere Huguet 
Frand Morelló 










J oan Gispert 
Gabriel Xiquos 
(4 v.) Ciutal de Leyda. 
Parroquia de Sanel Lorens 
de la dita ciulal. 
Homeno realo. 
Primo Pere J oan Texidor 
Nicholau de Ribera 
Pere Jener 
Guillem Roquet 









La viuda Cavallera 
• 
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J oan de Mongay 
La viuda d'en Pasqual Domingo 
Gabriel Mollons, ballester 
Pedro del Pistar 
Anthoni Salvador 









J oan de Sanet Mard 















J oaD Pelli,er 
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(5 r.) Civlal de Leyda. 
Homens reals. 




Martí J oan Botella 
Loren~ J aqua 









(5 v.) Ciulal de Leyda. 
Homen. real •. 
Salvador Cuquó 
Joan Vives 
J oan de Burgos 
J oan Boxadors 








Arnau d' Aran 
Frand Salvador 
Joan Perero 
F rand Moret 
(6 r.) Civlal de Leyda. 
Homen. real •. 




J aume Monferrig 




































F rand Rialp 
Pere Alegre 
Barthomeu Gispert 
Nicholau J orba 
Berenguer Sellers 





(6 v.) Ciulal de Leyda. 

















(7 r.) Ciulal de Leyda. 
Homen. real •. 
Pere Garda 
Bernat Bonjorn 




Mossen Felip Arnau 
Guillem Ramon Man;al 









La viuda Taverona 
Miquel Cebo 




F rand Ortola 
Joan Martí 
















Pere Joan Cahesrany 
Pau liII Saner 
Marheu Clarer 
Miquel (aplana 
Parroquia de la Magdalena 
de la dita ciutat. 
Primo la viuda d'en Salvador Ribera 
Pere Fochenres 
Joan Girart, assaunador 





La vídua Rodolella 
La vídua Jaqua 
Lo jendre d'en (erda 
Joan Salvany 






Luís Ferrer, forner 
Bernar Quexalós 




Joan Andreu Riquer 





















J oan Remires 
J oan Domenech 
Francí Costa 
Joan Miquel 
J oan Albarrazí 
J aume Albarazí 
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Lo pobill Cosconosa . 
Joan Navarro 
Joanor de Lueh 
Pere Ysern 
Anthoni Torres, fuster. 
Los pobills d'en Pau Pastor 
Matheu Palau, texidor 
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J aume Alcanyi~ Guarau Antich 
J oan Savanes Francí Vidana 
Bernat Citjar Gaspar Robió 
Antoni Torres Francesch Soldevila 
Joan de Peralta Anrhoni Joan Rius 
Joan Termens Joan Alies 
Joan de Senct Jordi, corredor Nadal Riambau 
Gabriel Miralles Pasqua! Vilaplana 
Mossen Pere <;:erdli 
(8 v.) Ciutat de leyda. 
Hornen. real •. 
Barthomeu Carvi An thon Desins 
Miquel Pessa Nada! Pelegrí 
Nicholau Spolter Joan Git 
Guillem Piquer Anthoni Ferrer 
Joan Manresa Pere Ferrer 
Marti Fraga Nicholau lo greeh 
Bernat Domenech· Guillem Guaseh 
Domingo Piquer Anthoni Munsarrat 
Joan Obaeh Pere Mir 
Barthomeu Cil Gabriel Vilaplana 
Bernat Manresa Pere Borrat 
Nadal Artesona Felip CHment 
Miquel C'IV! Bertran Ameller 
Anrhoni Baila Nicholau Antich 
Miquel J affarnes J.ume Moragues 
(9 r.) Ciutat de Leyda. 
Hornen. real •. 
Anthoni S.vartes Anthoni Alter.eh 
Joan de Plasenda Bernat Monja 
Pere CI.verol Pete Aran 
Pere Siurana Anthoni Plana 
Bernar Moragus Jaume Giner 
Gabriel Sunyer La vidua Boneta 
Pere Galiana Pere Salvador 
J aume Plegamans La vidua d'en P. Marheu 
J can Morello, notari La vidu. d'en Pau Simó 
Anrhoni Atruffar Gaspar Broto 
Joan Galí Pere Vilalba 
166 
Jaume Serra, ~abater 
Vicent Riguer 
Simó Peyró 






F rand J affarnes 
Anthoni Saranyana 
Parroquia de Sant Andreu 
de dita ciutat. 
Primo Manuel Viacamp 
Joan Mera 
Gabriel Ollers 
Lo hereu d'en Bernat Gralla 
J aume Floren~a 
Mestre Arnau del Prat 
Joan Vinyoles 
























La vídua Alegreta 
Joan Alíes 
Nadal Raymat 
J oan Miralles 
P. Jaume Berenguer 









J oan Bordalba 
Bernat Gener 
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(10 v.) Cjutat de Leyda. 
Homens del rey. 
Joan Cabestany 
Bernat Vilagrassa 
Joan de Aleuda 
Barthomeu Sopeyra 
Antoni Garota 
(11 r.) Cjutat de Leyda. 
Los moros de la dulal de 
Leyda: Homens reals. 
Primo Alí Negret 
Amado Vaguar 









(11 v.) Cjutat de Leyda. 
Los juheus de la .juta! de 
Leyda: Homens reals. 
Primo Bovina de Elanes 
La vídua Salamana 
Jo,ep Casses 
Cresques Palcó 









La viuda Bonofot 
P ran,oy Almaeelles 






























(12 r.) Ciutat de Leyda. 
Los juheus de la ciutat de 
Leyda: Homens reals. 
Jenton de Barbastre 
Struch Rimoch 
Struch Saladi 
y ~ach Mandil 
Salamó AndaIí 
(12 v.) Ciutat de Leyda. 
Ruffés, de la contribució de la 
ciuta!, de Leyda: Homens 
reals. 




Guillem de Casp 
Joan Aran 
Los pobills d'en Joan Aran 





Bonafot Adret, menor 






Monserrat de Casp 
Joan Cubero 
Les Torres del camí, de la contribució 
de la ciutat de Leyda: Homens 
reals. 



















Arnau d' Aran 
Joan Tolosa 
Pere Tolosa 
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(13 v,) Ciutat de Leyda. 
Sanct Martí, de la contribució 
de la ciutat de Leyda: hemens 
reals. 








:14 r,) Ciutat de Leyda. 
Barthomeu Aladrer 
Joan Arnedo 






Les Borges, de la contribució de la 
ci utat de Leyda: Hemens 
real •. 
Primo Pere CarboneH 
Joan d' Arques 
J oan RosseHó 
J aume RosseHó 
Barthomeu PeHicet 
Pere Martina 
J oan Prunera 
Fran,oy Pedrol 
Pere Pedro! 





J oan Manresa 
Bernat Mantesa 
Anthoni Borjorn 

















Les Borges, de la contribución de la 












J aume Memorella 
Anthoni Guasch, maior 














































(15 r.) Ciulat de Leyda. 
Vilanova del Picat, de la conlribució 
de la ciutal de Leyda: Homen. 
real •. 
Primo Barthomeu Pelegrí 
Barthomeu Orient 
Barthomeu Pelegrí, menor 
Gabriel de Puigmija 
P ran,oy Moyet 
Joan Penarera 
Salvador Guay tes 
Steve Guay tes 
Salvador Arqualus 
Miquel Ortalís 
















J aume Mascaró 
Joan Castelló 
FOGATGE DEL 1491 
(15 v.) Ciu!a! de Leyda. 
Belloch, de la con!ribudó de la 
du!a! de Leyda: Homens 
reals. 
Primo Francesch Floreiachs 
J oan Solsona 
Francí Vilagrassa 












Són tots los fochs de la ciutat de Leyda 
e dels lochs de la contribució de aquella, 
,0 éso Ruffes, les Torres del cami, Sant 
Martí, les Borges, Vilanova del Picat 
e Belloch, segons appar en quinze cartes 
atras osades, vuytcentes e quatre fochs: 
.D.CCe.lllI. fochs. 
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